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摘  要 
I 
摘  要 
当下中国的高等教育在传统与现实的结合中背负着双重压力。一方面表现为
“学而优则仕”所导致的学历至上主义；另一方面，功利主义和绩效责任所引发
的教育市场化、产业化，要求大学实现效益与效率的 大化，使其具有职业训练、
产品加工的特性。大学，尤其是研究型大学倘若丧失了培养“全人”的理念，失
去了“精神象牙塔”的阵地，成为“制造工具的工厂”，必将导致高校为社会发展
培养人才的链条失去“韧性”，面临价值观扭曲的危险。因此，发展通识教育，
回归大学之道，成为高等教育改革与发展的当务之急。 
欧美国家的通识教育起步早，发展较为成熟。近年来，亚洲国家、香港和台
湾地区的大学都在积极探索符合国家和地区特色的本科教育新模式。他们的经验
为我国大陆的大学发展通识教育提供了很好的借鉴，个别研究型大学经过十几年
的探索和实践，已经取得了一定成绩。但是，对于大多数研究型大学来说，我国
通识教育发展的整体水平仍然较低，在通识课程的实施上表现地 为明显；学校
管理者及师生对通识教育的认识尚浅、重视不够，通识教育的课程建设、教学组
织、管理体制不健全，通识课程师资力量薄弱，教学形式和方法较为单一。 
本文采用个案研究法、文献研究法、观察法、访谈法对国内一所研究型大学
的通识教育课程实施进行质性研究，以有效教学及教学优化的相关原理作为理论
基础，结合通识教育课程教学的特点，从高校管理者、通识课程教师两个层面探
讨了我国高校通识教育课程教学实施的困境及优化的策略。 
本研究发现：第一，研究型大学的通识教育在管理体制建设上存在不足，表
现为缺乏相关政策支撑通识教育的主体地位，师资水平不高，教学质量没有纳入
教师评价标准，缺少相应的激励措施，没有科学的评价体系来评价通识课程的效
果。第二，教师在通识课程实施上存在不足，教师在选择通识课程内容时较忽略
学生的需求和兴趣，且“深度”和“广度”很难把握，通识课程不受教师和学生
重视，教学方法比较单一，教学效果不佳。 
本文针对发现的问题提出了以下策略建议：在管理制度方面，应加强对通识
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II 
教育的重视，建立符合本校人才培养目标的通识课程模式并完善相关制度保障，
加大对通识课程建设的资金支持，将通识课程师资队伍建设与大学教师发展结合
起来，加强对通识课程的教学质量评价与管理监督。在教师方面，要精心组织通
识课程的教学内容，采用多样化的教学方式，充分利用现代教育技术手段，通过
提倡研究性教学、强化教学的实践性等来激发学生的学习热情。 
 
关键词：研究型大学；通识教育；通识课程 
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Abstract 
    The present higher education in China is bearing double pressure in the 
combination of tradition and reality. On the one hand, it is believed that officialdom is 
the natural outlet for good scholars, just leading to degree supremacist. On the other 
hand, education marketization and industrialization caused by utilitarianism and 
performance responsibility request the university realizing the maximization of the 
benefit and efficiency, which makes it has the characteristics of the vocational training 
and product processing. If universities, especially research universities, lost the 
concept of holistic cultivation, the position of spiritual ivory tower and then became 
tools factory, chain toughness would be lost, which is used to train talents for the 
society  by colleges and universities. Therefore, developing general education and 
returning to the goal of university education have become the priority of higher 
education reform and development. 
    General education in European and American countries starts early and develops 
more mature. In recent years, universities in Asian countries, Hong Kong and Taiwan 
are actively exploring new mode of undergraduate education accords with national 
and regional characteristics. Their experience of general education development 
provides a good mode for our mainland universities, individual research university 
have made certain achievements after years of exploration and practice. But, for most 
of the research universities the overall level of general education development in our 
country is still low, especially in the implementation of the curriculum. School 
administrators, teachers and students all have a shallow understanding and inadequate 
attention of general education, curriculum construction, teaching organization and 
management system of general education are not sound, weak teachers curriculum, 
relatively single teaching forms and methods, it's still a problem. 
    This paper use effective teaching and teaching optimization theory as theoretical 
basis, carry on qualitative research of general education curriculum implementation in 
one domestic research-oriented university by the method of literature analysis and 
interview, discuss teaching dilemma and the strategy of the optimization of the 
general education course in colleges and universities from two aspects of college 
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managers and teachers ,combining with the characteristics of general education 
curriculum. 
    This study found that: first, general education in the research university exists 
problems in the construction of management system, characterized by lack of relevant 
policies to support the subject status of general education, the teachers level is not 
high, teaching quality has not been included in the teachers' evaluation standard, lack 
of appropriate incentives, there is no scientific evaluation system to evaluate the effect 
of general courses. Second, shortage exists in the implementation of a curriculum, 
teachers always ignore the students' needs and interests when choosing general course 
content and they can not grasp the depth and breadth. General education is not 
overlooked by teachers and students, curriculum teaching method is unitary, and the 
teaching effect is not good. 
    The following policy suggestions are put forward in the light of the problems : in 
the aspect of management system, attention of the general education should be 
strengthened, a model of a curriculum to conform to the goal of the school personnel 
training should be established and we should perfect the related system security, 
increase financial support for the construction of a curriculum, combine the 
construction of teaching staff of a curriculum with development of university teachers, 
strengthen evaluation, supervision and management of the teaching quality of general 
education curriculum. In terms of teachers, we should carefully organize teaching 
curriculum contents, adopt diversified teaching methods, make full use of modern 
education technology, stimulate students' learning enthusiasm by advocating 
research-oriented teaching and strengthening the teaching practicality. 
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第一章 绪  论 
第一节 选题背景和研究意义 
一、选题背景 
    进入 21 世纪，科技发展日新月异，全球竞争日趋激烈，我国要成为社会主
义现代化强国，立于世界潮头，实现科技进步是当务之急。邓小平指出，科学技
术是第一生产力，而生产力得以快速发展的前提和保证是人才。高质量的高等教
育在科技创新和人才培育中都发挥着重大作用。大学培养出的人才是推动科技成
果转化成社会生产力的重要力量，是理论转化为实践的关键。而课程又是教育实
施的关键，大学课程的设置，对培养出综合性与专业性兼备的优秀人才至关重要。
正如泰勒(Ph11ipH.Tyler)和理查兹(Colin.Richard)在《课程研究入门》中所言:“课
程是教育事业的核心，是教育运行的手段，没有课程，教育就没有用来传达信息、
表达意义、说明价值的主体。正因为课程在教育活动中起着决定性作用，因此课
程也就具有了研究的价值”。① 
        大学教育的理念、课程的编制不是固化的，而是随着时代的发展和社会的
需要不断调整变化的，不同国家、地域都有不同的特点。从我国的教育史上看，
古代的高等教育主要是人文教育，以完善人格为主要教育目标，是“做人”的教育，
因而是以伦理道德教育为核心的。如孔子的“六艺”（礼、乐、射、御、书、数）
培养的是君子人格，注重的是文化教养、道德精神。到了清朝时期，随着社会发
展面临挑战，我国才开始引进西方的先进科学，在教育领域，出现了人文教育与
专业教育之争，不过本质上仍是以道德伦理教育为核心的。随着近代科学技术的
发展，科学技术成为推动社会进步的重要力量，培养具有专业技能和知识创新能
力的人才成为这一时期大学追求的重点，甚至在一段时间之内压抑了人文社会科
学的发展。1950 年学习苏联的院系调整使得专业教育的地位迅猛提升，这种培
养模式曾经为我国各个行业的建设较为快速地培养了大批人才，但随着时代的发
展，其导致的人才基础薄弱、素质较低、不能灵活适应社会变化的弊端也逐渐凸
                                                             
① Philip h.Tyler and Colin Richards,An Introduction to Curriculum Studies,NFER Publishing Company,1979.11. 
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显出来。 
    如何扭转这种专才化人才培养模式所带来的弊端成为中国教育界关注的重
点和难题。20 世纪 80 年代以后，我国学者们开始了对通识教育的探究。20 世纪
90 年代以后学习美国大学模式，随着研究型大学的兴起，学者们则发现大学对
自然科学研究和专业技术知识的强调也在一定程度上弱化着人文学科的地位，通
识教育仍然是一个重要的主题，也是一个难题。时至今日，学术界和高校对于大
学必须实施通识教育似乎已经达成共识。但通识教育在高等教育，尤其是研究型
大学中的实施状况却呈现出种种不如人意之处，总体上表现为通识教育的领地日
益丧失——通识教育课程没有人愿意去管（教务部门较不重视这块工作）、没有
教授愿意去教、没有学生肯认真去学。这种矛盾严重影响了通识教育目标的实现，
阻碍了高等教育调整人才培养模式的步伐。因此，寻找到解决这一矛盾和困境的
出路，是中国高等教育发展的前提基础。 
二、研究意义 
总的来看，在理论上，国内关于本土通识教育与通识课程研究的专门论述还
比较少，且大多为较宏观的论述，研究内容主要是理论分析、中外比较、现状调
查等，思辨性研究居多，实证性研究欠缺。在实践中，大学多将文化素质教育渗
透到专业教育中，开设文理交叉的选修课，使不同专业领域的学生有机会学习其
他专业的课程与知识，然而这只是扩大了学生的知识面，主体上仍偏向专业教育，
没有真正从素质教育（道德素质、文化素质、业务素质、身体心理素质等）方面
来设置课程。通识教育对于从思想上引导学生树立正确的世界观、道德观、价值
观显然还不够力度。由此可见，现今大学虽然一直力求在外在的制度形式上去寻
求人才培养方式的转变和突破，但在思想认识和实践上却并没有做好充分准备。 
从研究型大学来看，我国研究型大学还是将关注度极大地投入在科研上，相
应地也就更为重视研究生教育。这也和我国大学质量评估的标准有关，本科生及
本科生教育似乎在研究型大学中一直处于弱势地位，于是便出现了对通识教育课
程随意删减的现象，把通识教育课程当作整个培养方案体系中可有可无的装饰。
这使得许多研究型大学的通识教育课程随波逐流，毫无特色，有的课程表现出较
强的专业性，与专业课程差别不明显。更令人感到不安的是，在非正式交流中，
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